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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L a p a r a l i z a c i ó n d e l a s o p e r a c i o n e s 
El fracaso de los rosos 
No cabe ya dudar de que los ejércitos ale-
manes han conseguido en Polonia una vic-
toria señalada que les permite detener por 
largo tiempo la invasión de su pais, la cual 
parecía inminente ante él ataque formida-
ble de las masas moscovitas. 
La toma de Mlatoa, que aparece en los 
partes rusos, es una prueba evidente de ese 
triunfo, cuyo prime^• síntoma fué la evacua-
ción de Lodz, que se intentó disculpar por 
motivos de estrategia en los comunicados 
oficiales de San Petersburgo. Las conse-
cuencias de estos hechos de armas no deben 
medirse por lo que en si suponen, sino por 
los resultados negativos que ofrecen a la 
causa de los enemigos de Alemania. 
Creer que Rusia puede ser derrotada de 
un modo completo es desconocer sus ele-
mentos militares y las condiciones geográ-
ficas del país . No hay un solo oficial alemán 
que piense en ello, n i conviene a su alto 
mando meterse en honduras en este teatro 
de operaciones, porque las conseciiendas 
podrían ser funestas. 
E l objetivo austrogermano se limita a 
sostener la linea del Vístula, convirtiéndole 
en barrera infranqueable contra su podero-
so enemigo, y cada paso más que se diese en 
territorio moscovita constituiría un riesgo 
que nada viene a afrontar. 
Puede repetirse, por lo tanto, que Varso-
via no es el fin del ataque tudesco, y asi lo 
dice la prensa berlinesa. 
La mayor justicia que se puede hacer a 
las bravas tropas del Zar es creer que la 
causa de su falta de eficacia es un nuevo 
fracaso de la organización moscovita al ser 
llevada a la práctica ante un adversario se-
rio y emprendedor. Por razones que el tiem-
po aclarará, y que es imposible conocer, no 
hay allí cinco millones de soldados, n i cua-
tro tampoco, n i puede que lleguen a tres. 
De otro modo, una movilización comen-
zada en el mes de mayo, como está probado 
que empezó la de Rusia, hubiese permitido 
desde el primer instante de la guerra un 
avance arrollador, que era la esperanza su-
prema que se abrigaba en Londres y en Pa-
rís, donde se consideraba que en octubre las 
fuerzas rusas estarían a la vista de Berlín 
y Viena, absorbiendo la parte mejor de las 
alemanas y la totalidad de las austríacas. 
Las derrotas de 'lannenberg, de Kalihzly 
de Lubl in fueron dolorosas sorpresas, con 
las que no se contaba. Vino después un nue-
vo y formidable empujón, que también ha 
fracasado; y ahora, el tercero, ha de trope-
zar con mayores obstáculos, porque el Esta-
do Mayor alemán dispone de efectivos sufi 
denles para no ser inferior en él punto pre-
ciso. Jan admirable efecto es la demostra-
ción palmaria de que en la guerra se reco-
gen los resultados de las faenas de la paz, 
que son insustituibles y no puede suplirlas 
n i el genio n i el valor. 
Los rusos, a pesar de su legendario arro-
jo, no han podido penetrar en Silesia, n i to-
mar Cracovia, n i rendir a Przemyls, n i for 
zar los pasos de los Cárpatos. E n todas par-
tes han encontrado unidades suficientes pa-
ra cerrarles el paso, y cuantas tentativas 
han hecho para romper se han visto segui-
das de importantes fracasos. 
Del teatro oriental no es lógico, por lo tan-
to, esperar resultados decisivos; él rodillo 
ruso está definitivamente detenido, y no es 
capaz de hacer él efecto que se esperaba del 
mismo. Y esta negación destruye la base 
principal en que descansaba el ataque a 
Alemania, poniendo a sus enemigos en con-
diciones muy desfavorables para realizar 
esa destrucción que consideraron empresa 
de poco tiempo. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Voluntarios garibaldínos. 
Dicen de Paría que el primer regimiento 
de voluntarios italianos, compuesto de 
1.500 hombres y mandado por Petrino Ga-
ribaldi, ha atacado en el Argonne una 
trinchera, en la ,que los alemanes se resis-
tían con denuedo. 
Los voluntarios, protegidos por el fuego 
de la artillería aliada, sostuvieron comba- j Las familias que habitan en hoteles de 
te por espacio de seis horas, y después se i los alrededores los han abandonado, rcfa-
lanzaron al asalto a la bayoneta. 
Cuando los voluntarios consiguieron en- i 
trar en la trinchera, los defensores, con-
vencidos de la imposibilidad de conser-
varla en su poder, la volaron. 
Las bajas de los voluntarios fueron de 
150, entre muertos y heridos, figurando 
entre los primeros el teniente Bruno Gari-
baldi, hermano del jefe del regimiento. 
Hinderburg a Francia. 
Noticias recibidas de Amsterdam en 
Roma, aseguran que tan pronto como el 
general Ilinderburg deje organizadas en 
la Polonia rusa y en la Prusia Oriental las 
fuerzas alemanas para coatener a los ru-
sos, marchará a Francia para dirigir las 
operaciones contra los aliados, empren-
diendo una rápida y vigorosa ofensiva. 
Para los belgas. 
Comunican de Londres que, con destino 
a los fondos recaudados para socorrer a 
los belgas, ha entregado el Rey Jorge, de 
Inglaterra, 100 libras esterlinas. 
Ofrecimiento de un marajhad. 
De Londres telegrafían diciendo que el 
marajhad de Gwalior ha ofrecido al Go-
bierno inglés una casa con el material ne-
cesario para la asistencia de seis oficiales 
y 56 soldados indígenas. 
E l Gobierno inglés ha aceptado el ofre-
cimiento. 
Una protesta enérgica. 
Comunican de Washington que el Go-
bierno de los Estados Unidos ha enviado 
al de Inglaterra una nota, en la que se 
protesta enérgicamente de la severidad 
con que los ingleses tratan al comercio 
yanqui. _ w 
Proclama. 
De Alejandría dicen que el ex jedive de 
Egipto ha dirigido a sus antiguos súbdi 
tos egipcios y sudaneses una proclama en 
la cual dice: 
«Hoy hace treinta y dos años que una 
nación extranjera ocupa nuestro querido 
país. La hora decisiva de nuestra libertad 
acaba de sonar. 
Egipcios, sudaneses, queridos hijos 
míos: la ocasión es favorable; aproveché-
mosla. Que nuestra divisa sea: «Libertad 
de Egipto y respeto a los extranjeros y a 
BUS bienes». Nuestro enemigo es el ejérci-
to británico de ocupación, y todos aque-
llos que con él cooperan. Que el Muy Alto 
nos ayude a realizar nuestras aspiracio-
nes, basadas sobre el derecho, la jasticia 
y la libertad.» 
Telegrafían de París que en una re-
unión celebrada por los presidentes de los 
Círculos Jokey Agrícola, Unión Artística 
y otros, acordaron que a partir del prime-
ro de enero del próximo año, todos los 
nombres de los miembros súbditos de las 
naciones que luchan contra Francia y que 
pertenecen a aquellos Círculos sean da-
dos de baja. 
Las fuerzas de Turquía. 
Comunican de E l Cairo, que un periódi-
co de aquella localidad dá detalles de la 
distribución de las tropas turcas. 
Dice que Turquía tenía en Siria dos 
Cuerpos de ejército formando líneas do-
bles, comprendiendo un total de doscien-
tos diez mil hombres. 
Posteriormente, fué sacado de Siria un 
Cuerpo de ejército que llevó a Andrinópo-
lis y después trasladó a Trabisonda. 
También fué sacado otro Cuerpo de 
ejército para Armenia, quedando actual-
mente en Servia 130.000 hombres. 
La situación en Viena. 
Telegrafían de Roma diciendo que la 
situación en Viena es muy angustiosa. 
Los artículos de primera necesidad han 
adquirido elevados precios. 
Las calles están llenas de heridos y ya 
éstos no llaman la atención del público, 
que se ha habituado a verlos. 
Agregan las noticias que en Viena se 
están adoptando grandes precauciones 
ante el temor de un raid de la caballería 
cosaca. 
RICARDO RÜIZ DE PELLON 
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Consulta de diez a una y de tres a seis. 
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J. F. Gotero. 
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B^uci « i . a llna except0 l0g festivos. Burgos, 1, 3.° 
¿OB gusta el nicante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
giándose en la capital. 
Requisición del cobre. 
Noticias llegadas de Amsterdam dicen 
que la prensa holandesa se ocupa de las 
requisiciones del cobre que los alemanes 
están haciendo en Bélgica. 
Dicen que las requisiciones son enor-
mes, y que sin cesar pasan trenes carga-
dos de cobre para Alemania. 
Añaden que dicho metal so envía a 
Essen para la fábrica de Krupp. 
Nuevos tenientes. 
Telegrafían de París diciendo que han 
sido promovidos }il empleo de tenientes, 
por Ion servicios prestados en campaña, 
los sargentos aviadores Garrós y Brinde-
jone des Molinais. 
La vida en Gante. 
E l periódico de Amsterdam, Télegraph 
publica una información de Gante. 
Esta población ha tenido que pagar una 
indemnización de guerra de medio millón 
de francos, en concepto de multas que im-
pusieron las autoridades alemanas por ha-
ber aparecido cortados los hilos telegrá-
ficos. 
E l Municipio, para hacer frente a los 
gastos, ha impuesto fuertes tributos al ve-
cindario. 
Ha destinado 750.000 francos para soco-
rrer a los fabricantes y dueños de peque-
ños talleres, con objeto de que reanuden 
el trabajo y den ocupación a los obreros 
que están parados. 
Convenio turcoalemán. 
Desde Roma participan que entre Ale-
inania y Turquía se ha firmado una 
alianza. 
E l mariscal von d e r G o l z , e n nombre de 
Alemania, y Emver-Pachá, en nombre de 
Turquía, firmaron en la primera quincena 
de diciembre las siguientes bases: 
Primera. Alemania se compromete a 
dar a Turquía material de guerra y el di-
nero necesario para sostener las tropas en 
campaña, especialistas militares y nava-
les, y jefes y oficiales de mar y tierra. 
Segunda. Alemania se compromete a 
entregar a Turquía la mitad de la indem-
nización de guerra que exija a Francia, 
Inglaterra y Rusia, caso de resultar ven-
cedora. 
Tercera. En caso de ser vencida Ale-
mania, no firmará la paz si no hay en ella 
una cláusula garantizando la integridad 
de Turquía. 
Cuarta. Esta nación se compromete a 
combatir contra Rusia e Inglaterra, más 
no contra Francia, y a declarar la guerra 
santa. 
Quinta. Turquía no firmará la paz si 
no es de acuerdo con Alemania. 
Submarino a pique. 
Un despacho de París participa que el 
ministro de Marina francés ha publicado 
una nota oficiosa diciendo que el submari-
Carie, que había sido destacado de la es-
cuadra para realizar una operación en la 
bahía de Pola, no se ha incorporado a la 
escuadra. 
Por lo tanto, añade la nota oficiosa, pue-
den considerarse ciertos los informes que 
publican algunos periódicos extranjeros, 
según los cuales, el submarino de referen-
cia fué echado a pique y su tripulación 
hecha prisionera. 
A filas. 
Desde Roma comunican que han sido 
llamados para ingresar en filas los reclu-
tas de la clase de segunda categoría del 
reemplazo de 1895. 
Con esta llamada se incorporarán a filas 
40.000 hombres. 
L a primera categoría ha hecho y a su 
incorporación, ascendiendo a 180.000 el 
número de hombres que se han incorpo-
rado. 
Una prohibición. 
Telegrafían de Ginebra que la pren-
sa de aquella capital pide que el Go-
bierno adopte medidas encaminadas a 
prohibir la venta de publicaciones que, 
fingiendo que sus producios son destina-
dos a la Cruz Roja, no se hace con esas 
publicaciones más que una propapanda 
en favor de Alemania. 
Llamamiento. 
Comunican de Roma que en Austria han 
sido llamados a filas los hombres cuya 
edad está comprendida entre ios 32 y 40 
años. 
Aviador desaparecido. 
Telegrafían de Londres diciendo que el 
aviador inglés Francisco Heblet, de la 
Marina real, que tomó parte en uno de los 
últimos «raids» contra los alemanes, no ha 
aparecido todavía. 
Créese con fundamento que ha perecido. 
Mister Heblet era hijo del conocido poe-
ta inglés del mismo apellido. 
El comunicado oficial publica-
do por el Gobierno francés a las 
tres de la tarde, dice así: 
«En Bélgica, en la región de 
Nieuport, frente a Polders, al 
Norte de Lombartzide, los alia-
dos hemos ganado algún terreno. 
Los alemanes han bombardea-
do violentamente el pueblo de 
Saint de Greorges, que fortifica-
ron los franceses. 
Al N. E. de Holleveque los ale-
manes han perdido un puesto es-
tratégico establecido en el cami-
no de Becelaere-Besscheldaele. 
En el valle del Aisne y en la 
Champaña los alemanes han au-
mentado su actividad empren-
diendo un violento cañoneo, al 
que la artillería pesada francesa 
respondió eficazmente. 
En la Argona hemos realizado 
algunos progresos ligeros. 
En la región de Four de París y 
desde la Argona al Mosela, hubo 
cañoneo en todo el frente, espe-
cialmente en los altos del Mosa. 
En los Vosgos rechazamos un 
ataque de los alemanes en direc-
ción de Fete de Raux. 
En la alta Alsacia los franceses 
fortificaron sus posiciones y su 
artillería pesada ha reducido al 
silencio los morteros del enemigo 
que estaban bombardeando el 
-pueblo de Aspach bajo. 
Rusos y austríacos. 
Un despacho oficial de Viena dice que 
los rusos han emprendido una ofensiva 
muy vigorosa en los Cárpatos. 
E l ejército ruso ha recibido tal cantidad 
de refuerzos que el Estado Mayor austría-
co ha tenido necesidad de retirar sus tro-
pas de la altura y se han retirado a la 
región de Gorlid. 
Xo hay alteración en las operaciones 
en el Norte. 
Eu el frente de batalla moutenegrino 
ha habido alguna actividad, rechazándo-
se fácilmente los ataques del enemigo. 
La artillería austríaca apagó los fuegos 
de los cañones montenegrinos, que trata-
ron de bombardear los fuertes austríacos. 
Los religiosos franceses. 
Los periódicos de París publican tele-
gramas de Bsyrut diciendo que la salida 
de religiosos franceses de Turquía se efec-
túa con normalidad, así como del resto del 
Asia menor, donde son protegidos por los 
cruceros ingleses. 
Petición denegada. 
Un despacho de Washington recibido en 
Londres dice que el ministro de Negocios 
extranjeros j anki se reunió con los repre-
sentantes diplomáticos y después de la 
reunión declaró que la propuesta de Ale-
mania de que se reconociera la anexión de 
Bélgica, sería denegada. 
Rusos y alemanes. 
Comunican de San Petersburgo que el 
último movimiento del ejército ruso fué 
debido a la manera de combatir de los ale-
manes, que lo hacen aisladamente y nun-
ca en grandes masas. 
La formación de la nueva línea rusa, se-
gún estos informes, ha inquietado mucho 
al general Hindenburg, el cual ha orde-
nado una rápida concentración de todas 
sus fuerzas. 
Las operaciones contra Servia. 
Despachos de Serajevo dan cuenta de 
que el ejército austríaco se encuentra en 
la frontera servia y ha evacuado algunos 
pueblos del interior. También se han rea-
lizado nuevos trabajos de fortificación. 
Ha llegado a la línea de combate el ar-
chiduque Eugenio, nuevo general en jefe 
de las fuerzas que operan en aquella re-
gión. 
Los aviadores. 
Comunican de Viena que un aeroplano 
enemigo voló sobre Pola, siendo tiroteado 
inútilmente. 
E l aviador no causó daños en la ciudad. 
La situación de Italia. 
E l corresponsal en Roma del Oiornále 
de Sicilia ha celebrado una interviú con 
un ministro del Gobierno italiano, el cual 
ha dicho que el príncipe von Bulow no ha 
hecho aún ninguna indicación respecto a 
la actitud de Italia. 
Esta, por su parte, está decidada a todo 
si puede conseguir que se lo reconozcan 
sus fronteras naturales. 
Por esto, si el embajador alemán trae en 
la cartera la cesión del Trentino, podemos 
entendernos. 
Eso sería la realización de un justo an-
helo del pueblo italiano, puesto que no 
hay que olvidar que italianos son más del 
60 por 100 de los habitantes de Trentino. 
Traslado de cañones. 
De Amsterdam dicen que los cañones 
de grueso calibre que los alemanes habían 
situado en Zeebrngge y que fueron ave-
riados por !a escuadra inglesa han sido 
trasladados a Lieja, desde donde se envia-
rán a la fábrica Krupp para que los arre-
gle. 
Alemania paga. 
También de Amsterdam dicen que el 
Gobierno alemán ha enviado a Turquía 
500 millones de francos para atender a 
gastos de la guerra y para pagar los suel 
dos atrasados que se adeudaban a los je 
fes y oficiales oel ejército otomano. 
Lo de Albania. 
En los Círculos militares austríacos se 
comenta el desarrollo de los sucesos en Al-
bania y se conviene en que la ocupación 
de Vallona por los italianos representa una 
gran ventaja para Austria, pues de otra 
manera hubieran llegado a ese puerto los 
servios y montenegrinos y les hubiera 
sido muy fácil recibir arma¿, municiones 
y hasta ref uerzos de los aliados. 
Se añade que Italia ha obrado de acuer-
do con Austria, y la llegada a Viena de', 
diplomático italiano barón Nagghio seré 
laciona con este asunto. 
El Vaticano y Turquía. 
De Roma dicen que los representantes 
de Austria y Alemania en el Vaticano ha-
cen gestiones para que se reconozca una 
representación a Turquía. 
K I « « « « . « t . v i - i r . do, Kstado no ha contesta-
do aún a esta petición, que se está estu-
diando con gran interés. 
Los diplomáticos que la gestionan ale 
gan que de no concederse lo solicitado los 
cristianos residentes en Palestina no ten 
drán quien los defienda y estarán expues 
tos siempre al fanatismo musulmán. 
Una amnistía. 
También da Roma telegrafían que para 
solemnizar el nacimiento de la princesita 
María se concederá una amnistía a todos 
los procesados y condenados por delitos 
políticos. 
Los alemanes se preparan. 
Telegrafían de Amsterdam que en Am 
beres se han concentrado 200.000 soldados 
alemanes que están dispuestos a marchar 
al primer aviso al punto de la línea de fue-
go que se les designe. 
También ha llegado a Fiandes un ejér-
cito bávaro, procedente de la Polonia. 
Los alemanes está i reforzando varios 
puntos del frente y se cree que no tarda-
rán en tomar la ofensiva. 
Las operaciones paralizadas. 
Un telegrama de París dice que a causa 
de la intensa niebla que reina en Fiandes 
no han podido efectuarse operaciones de 
conjunto. 
Las operaciones de detalle no han teni-
do importancia. 
Los alemanes tienen distribuido el fren-
te en varios puntos de concentración y 
han enviado a ellos grandes refuerzos. 
Artillería alemana. 
Dicen de Amberes que por Solsaet han 
pasado, con dirección a Zeebrugge, diez 
y seis vagones con artillería gruesa que 
los alemanes envían para sustituir a la 
que fué averiada por la escuadra inglesa 
y para reforzar más las defensas de aquel 
puerto, que están convirtiendo en una im-
portante base naval. 
Las elecciones en el japón. 
Telegrafían de Londres que, según ca-
> blegramas de Tokio, el Emperador ha fir-
! mado un decreto convocando a elecciones 
generales para el día 27 del próximo 
enero. 
Para los heridos. 
Según dicen de San Petersburgo, el bal-
neario polaco de Czechowina ha sido con-
vertido en centro sanitario para los heri-
dos en la región del Vístula. 
La población semeja un inmenso hospi-
tal. Llegan 80 trenes diarios conduciendo 
heridos, calculándose en más de 100.000 
los que son asistidos actualmente. 
Se han habilitado amplios cementerios 
| con separaciones para dar sepultura a los 
| católicos y a los protestantes. 
i Presentación de credenciales. 
un discurso afirmando que sentía gran 
placer en representar a su Rey cerca del 
Vaticano é hizo votos por que Dios conce-
da largos años de vida al Pontífice. 
Su Santidad .le contestó agradeciendo 
las frases de afecto y después se retiró 
con el ministro británico a la biblioteca, 
donde ambos conferenciaron extensa-
mente. 
E l diplomático inglés cumplimentó al 
secretario de Estado. 
En la residencia de mister Howard, ho-
tel Roguezze, se celebró un banqnete en 
honor de los cardenales del Sacro Colegio. 
( I 
Desde Roma transmiten el si-
guiente parte facilitado por el 
Cuartel general alemán: 
«En la Polonia, al Norte del 
Vístula, no ha cambiado la situa-
ción. 
En el río Bzura .sigue la ofensi-
va de los alemanes, así como tam-
bién en la parte baja del río Rasw-
ka Y al Sur de Ynuloc, donde con-
tinua la lucha. 
La noticia publicada por la 
prensa extranjera de que los pue-
blos de Lavinoc y Skiarmewice, 
no estaban en nuestro poder, es 
falsa. La verdad es que fueron 
ocupados hace seis días, y que 
hoy están a larga distancia de las 
retaguardias alemanas. 
También es falso que un ata-
que en la región de Lombartsyde 
nos hicieran los belgas 2.000 pri-
sioneros. 
Las bajas en ese combate fue-
ron muy pequeñas e insigniñean-
te el número de prisioneros que 
se hizo. 
-Luceu tiü TV asnm^LUU que el (Ka 
30 de noviembre, el presidente 
Wilson envió una nota a Inglate-
rra exigiendo una mejora en el 
trato comercial marítimo norte-
americo, en la cual dice quer In-
glaterra estará obligada a pagar 
una fuerte indemnización por Ja 
detención injusta de los vapores 
yanquis. 
Un comunicado oficial de Cons-
tantinopla dice que ha sido some 
tido a un Consejo de guerra Ru-
sieu Krono, hijo del exjetifede 
Egipto, el cual intentó violar la 
soberanía de Egipto como pro-
vincia turca y someterlo a la 
Gran Bretaña.» 
Los austríacos, rechazados. 
Comunican de Londres, con referencia 
a noticias de San Peteróburgo, que los ru-
sos han rechazado a los austríacos en el 
frente del rio Nida. 
E l día 1 de diciembre, según el calenda-
rio de los rusos, éstos tenían en su poder 
50.000 prisioneros austríacos. 
Los Estados Unidos e Inglaterra. 
También comunican de Londres que el 
Gobíeano de los Estados Unidos ha envia-
do al Gobierno de Inglaterra una nota 
protestando de la arbitraria detención de 
los barcos mercantes norteamericanos por 
los buques de guerra ingleses. 
E l Grobierno yanqui hace constar que es 
injusto el retraso que se ocasiona a los 
barcos mercantes, obligándoles a ir a los 
puertos rusos para reconocer la mercancía 
que conducen. 
Añade que es preciso reconocer exacta-
mente la actitud de Inglaterra para dedu-
cir las consecuencias de su conducta. 
También dice la nota que no puede to-
lerarse que los barcos mercantes no seau 
requisados en alta mar, durante el viaje. 
Termina diciendo que el castigo que 
proceda no debe recaer en todo caso so-
bre el expedidor de la mercancía declara-
da contrabando de guerra, sino sobre el 
destinatario. 
La nota del Gobierno yanqui está escri-
ta eu términos comedidos y amistosos. 
E l Gobierno británico se ha reunido 
para estudiar la nota del Gobierno norte-
americano^ ignorándose por el momento 
los acuerdos que se hayan adoptado. 
Se dice que la actitud del Gobierno in-
glés depende de los casos que se produz-
can en lo sucesivo. 
La prensa inglesa se muestra en actitud 
reservada. 
Con la solemnidad de costumbre ha pre-
. sentado sus credenciales al Papa el nuevo 
i ministro de Inglaterra, mister Howard. 
E l representante británico pronunció 
E l Parlamento Indio. 
Otras noticias de Londres dicen que en 
Madras se ha reunido el Parlamento indio, 
'habiendo acordado dirigir a Inglaterra 
una nota expresándole su leal adhesión. 
E l jefe de los nacionalistas pronunció un 
discurso expresando el amor que siente 
por la Gran Bretaña y aceptando una pro-
E L . P U E B L . O C A N T A B R O 
el gobernador británico en la 
[que ésta continúe siempre fiel 
»oli. 
faé aclamado. 
Jrnador, que estaba presente, 
[primera vez al Parlamento. 
lunicado oficial publica-
fcl (Gobierno francés a las 
_ noche, dice así: 
digno de mención, salvo 
liardeo en la región de 
[en los altos del Mosa. 
logresos de los franceses 
Jampaña parecen ser de 
importancia. 
tiempo ha diíicultado 
iciones.» 
ÍS todos en que la fecha de 1914 
¡jl jalón en la Historia, suponen 
precederá inmediatamente a la 
de paz universal, mientras te-
que señale el comienzo de un 
íraerras, más sañudas que las 
líVI, más frecuentes que las del 
generales que las del X V I I I y 
utas que las del X I X . 
ijeertará? Interroguemos al pasa-
Jcpojeturar sobró el porvenir. 
IUQ largo período de la Edad 
l̂as convicciones religiosas agru-
[¡IOB hombres en bandos políticos, 
jania, como en Francia y en ID-
,61 correligionario extranjero fué 
estimado y querido que el 
nota de distinta fe. 
10 luego el sentimiento de la na-
ad, y frente a Luis X I V , como 
LNapoleón, pactaron alianzas ca-
Lprotestantes, para resistir juntos 
ifisaio imperialista, 
jjéronse más tarde las últimas con-
iíis del nacionalismo, y en la Amó 
j Norte como en la del Sur, en el 
jcomo en el Occidente de Europa, 
icomo en Escandinavia, recobra 
i Independencia o forjaron su uni-
dlos que se decían naciones opri-
Uor otras extrañas, 
[avino entonces la confusión de len-
jaitre los directores del espíritu hu 
êl divorcio entre pensadores y po-
Aeentuóse en muchos países el 
[jlarisnio regionalista a la par que 
uterbaba en todos el imperialismo 
L], Se fingieron solidaridades ótni-
¿tre latinos, entre eslavos o entre 
«jones, y mientras Italia se unía a 
istrogermanos, Francia se aliaba 
usía; los latinos, sin excepción, es-
impasibles la doctrina de Mon 
loquería Inglaterra la amistad del 
enemigo natural de los anglosajo-
tAmérica, y toleraba Rusia el sacri-
|«la Bulgaria eslava para provecho 
Romanía latina. 
¡propagó teóricamente la fraternidad 
por aquellos mismos que pre 
|ui organizar el proletariado muñ-
ía implacable lucha de clases, 
laron Congresos y Conferencias 
ta con representantes de todos los 
orbe, a tiempo en que los arma-
Ismílitares y navales adquirían pro-
oes gigantescas. 
Itaprovisó una «conciencia univer-
jiterpretada por un centenar de in-
que, fiscalizando los asuntos 
[iores de los débiles, toleró, en cambio, 
i poderosos los desafueros más des-
ííivos. Se proclamó que las grandes 
i civilizadoras dominaban y a en el 
j se entablaron sórdidas luchas 
fítóüería, preludio de estas otras ar-
icara conquistar un mercado ú ob-
[I» concesión de una obra pública o 
[la preponderancia de', tráfico na-
fitable resultado de tanta y tan 
aosa contradicción es la guerra 
íte. Ella nos muestra que ni los 
i de religión ni los de raza, ni los 
tido, ni los preceptos del Derecho 
Ciclonal, ni los elásticos principios 
Inmoral universal, prevalecen aún 
iel sentimiento nacionalista, y que 
ilotismo es todavía la mayor de las 
• espirituales entre los hombres, 
fio que ni en todas las naciones al-
I patriotismo igua.1 vigor, ni alien-
itodos los individuos con idéntica 
pero la actual contienda está 
ido que en las naciones de Europa 
Ifelantadas y potentes, no ya los re-
, sino aun los tibios, forman exi-
penas perceptible minoría, 
(liad es ésta, que podrá ser alabada 
ida, pero no desconocida, y mien 
serdure, la paz universal no pa-
leño generoso en quienes la de-
Ue burda superchería en quienes 
faen. Sin tregua lucharán unas na-
)ntra otras en todos los campos de 
Ha actividad, desde el científico 
¡"comercial, los intereses irreducti-
¡arán produciendo conflictos que, 
no se resuelvan mediante notas 
ícas, habrán de liquidarse por la 
í las armas. Y triunfarán al cabo 
^pueblos que mejor practiquen en 
guerra la suprema virtud cívica 
patrio, coordinador feliz de en-
itos y voluntades, freno de egoís-
ĉate de iniciativas fecundas, nor-
)ernantes y gobernados, sin la 
'noble ministerio político se con-
h oficio vil de logreros charlata-
l< obediencia de los súbditos en co-
insedumbre. 
Q enseñanza de la guerra grande 
ra, pues, en estas palabras: 
^enturados los pueblos patriotas, 
fíllos se repartirán la tierra! 
GÁBBIKL MAURA GAMAZO. 
hayáis probado todos los medi-
contra la tos ferina, bronquitis, 
rebeldes de los catarros agudos y 
sin obtener alivio, acudid al 




Dice Sánchez Guerra. 
MADRID, 30.—En el ministerio de la 
Gobernación fueron recibidos los perio-
distas por el señor Sánchez Guerra, quien 
es manifestó que los telegramas recibidos 
de provincias acusaban tranquilidad. 
Añadió que había conferenciado por te-
léfono con el señor Dato, y terminó di-
iendo que esta tarde irá a visitarle. 
Firma regia. 
EilRey ha firmado hoy varios decretos 
de tenientes fiscales de Audiencias, nin-
guno de los cuales afecta a esa región. 
Dice el subsecretario. 
Cuando acudieron los periodistas a ha^ 
cer la información en la presidencia del 
Consejo, fueron recibidos por el subsecre-
íario de dicho departamenio. 
Les manifestó que el señor Dato conti-
núa guardando cama, molestado por la 
afección catarral que sufre. 
Por el domicilio del presidente del Con-
sejo continúa el desfile de personalidades 
que acuden para interesarse por el estado 
de salud del ilustre enfermo. 
Reo indultado. 
E l Rey ha firmado hoy un decreto con-
cediendo el indulto de la pena de muerte 
a que había sido sentenciado, al soldado 
voluntario del regimiento del Rey Luis 
Mola. 
La sentencia le fué impuesta al soldado 
Mola por cometer el delito de abandonar 
el servicio hallándose frente al enemigo. 
Conferencia. 
Hoy celebraron una conferencia el mi-
nistro de Estado y el director general de 
Comercio señor Alas Pamariño. 
De visita. 
E l ministro de la Gobernación visitó 
esta tarde al presidente del Consejo. 
E l señor Dato se encuentra mejor, pues 
ya le ha desaparecido la fiebre. 
Mañana abandonará el hecho, pero no 
saldrá de sus habitaciones. 
A causa de la enfermedad del Presiden-
te ha sido suspendido el Consejo de minis-
tros que mañana debía celebrarse en Pa-
lacio. 
Además del señor Sánchez Guerra, han 
visitado al señor Dato otros ministros. 
Los maestros. 
Ha sido firmada una real orden del mi-
nisterio de Instrucción pública disponien 
do que desde 1.° de enero próximo los 
maestros que disfruten sueldos menores 
de 500 pesetas, cobren 650. 
Esta disposición señala el primer paso 
de las reformas introducidas en la ense-
ñanza. 
E l director de la Asociación del Magis-
terio ha visitado al director general de 
Enseñanza, señor Bullón, para hacerle 
entrega de las conclusiones aprobadas en 
la Asamblea celebrada por los maestros. 
E l director del Magisterio pronunció un 
discurso explicando la labor realizada por 
la Asamblea y elogiando al señor Bailón. 
Este pronunció otro discurso de gracias 
y aceptó una comida íntima que en sn 
honor se celebrará esta noche. 
También visitó el director del Magiste-
rio al subsecretario de Instrucción públi-
ca, que es yerno del señor Bergamín, para 
encargarle que exprese a éste la gratitud 
de los maestros por la labor que realizó 
durante el tiempo que estuvo al frente de 
aquel ministerio. 
A las cinco y media de la tarde se cele-
bró la sesión de clausura de la Asamblea 
del Magisterio. 
Mañana marcharán los maestros a sus 
pueblos respectivos. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
la Mié de la Reina Uicloria. 
SESIÓN ORDINARIA 
Ayer tarde se reunió la Corparación mu-
nicipal, bajo la presidencia del alcalde se-
ñor Gómez y Gómez y con asistencia de 
los señores Castillo, Muñoz, Torre, García 
(E ), Martínez, Lanza, Gutiérrez Cueto, Ri 
vero, Pérez del Molino, Jado, Escalante, 
López Dóriga, Quintanal, Cagigas, Quin-
tana, Colongues, Toca, García (J.), Zaldí-
var y García del Moral. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior con una aclaración del señor Muñoz. 
Cuestión prc vía. 
E l señor Gutiérrez aclara sus manifesta-
ciones hechas en la Junta de Asociados 
celebrada ayer, acerca de las firmas que 
figuraban en la protesta del gremio de ta-
blajeros contra el arriendo de los arbitrios 
y a ruego del señor Gutiérrez Cueto retira 
la calificación de que eran falsas. 
Alcaidía. 
Se acuerda hacer constar en acta el sen-
timiento de la Corporación por el falleci-
miento del ex concejal don Pedro Agustín 
Arancela. 
Se queda enterado de una comunica-
ción del coronel jefe de la zona de reclu-
tamiento, dando las gracias por un acuer-
do del Ayuntamiento. 
Se da cuenta de haber sido aprobado por 
el gobernador civil el presupuesto ordina-
rio y el de ensanche y se acuerda que em-
piecen a regir el 1.° de enero próximo. 
Se queda enterado de una comunicación 
de la Cámara de Comercio de Orihuela, 
dando las gracias por el acuerdo de supri-
mir el arbitrio sobre la venta de naranjas. 
Proposiciones 
Se da lectura de una del señor Rivero 
para que en el pliego de condiciones del 
arriendo de los arbitrios se obligue al con-
tratista a encargarse de los emplerdos que 
tiene el Ayuntamiento dedicados al mis-
mo serviejo. 
Pasa a la Comisión de Hacienda. 
También se lee una proposición del se-
ñor Colongues para que se asfalten algu-
nas calles. 
Pasa a la Comisión de Obras. 
E i muro de ia Avenida. 
Estaba pendiente la decisión del empa-
te en el primer extremo de la enmienda 
del señor Quintanal que proponía se apro-
base el informe de los señores Luxán, 
Ri ancho y Arrate, relacionado con el ex-
pediente del hundimiento del muro de la 
Reina Victoria. 
Se vota nuevamente y se desecha por 11 
votos contra 10. 
E l señor Castillo dice que estando dese-
chado en su totalidad el informe de los 
técnicos, queda anulado el acuerdo del 
Ayuntamiento de que se tenga en cuenta 
las indicaciones de aquellos señores, al 
hacerse la reconstrucción del muro. Pide 
la opinión del señor Gutiérrez Cueto. 
Este contesta al señor Castillo, dicién-
dole que no existe contradicción alguna, 
sino que, conviene aceptar los consejos de 
les técnicos al reconstruirse el muro. 
E l señor Quintana se lamenta de que el 
Ayuntamiento, después de encargar un 
informe a los técnicos, lo deseche, y pide 
que al comunicarles el acuerdo a los se-
ñores Lu¿án, Riancho y Arrate, se haga 
constar el agradecimiento de la Corpo-
ración. 
E l señor Gutiérrez Cueto niega que se 
haya desechado el informe de técnicos. 
Sostiene que lo que se ha hecho es no pre-
juzgar la cuestión al dirigirse a los le-
trados, pidiéndoles informe acerca de las 
responsabilidades. 
E l señor Castillo propone que se dé las 
gracias a los señores Luxán, Riancho y 
Arrate y se les indique que pasan la cuen-
ta por su trabajo. 
E l señor Rivero dice que si han de co-
brar no debe dárseles el >oto de gracias. 
E l señor Gutiérrez Cueto opina que el 
dar las gracias es un deber de cortesía 
sin perjuicio de abonarles su trabajo. 
Rectifican los señores Rivero y Castillo 
y el señor Escalante interviene para ro-
gar al señor Quintana que retire su pro-
posición. Accede el señor Quintana. 
E l señor Gutiérrez Cueto hace suya la 
proposición, pero después de unas pala-
bras del señor García, también la retira. 
Estaba pendiente asimismo el nombra-
miento de los abogados que han de infor-
mar en el expediente de la Avenida de la 
Reina Victoria, sobre quién es el respon-
sable del hundimiento del muro. 
E l señor Colongues propone que se nom-
bre al decano del Colegio y a otro aboga-
do que haya desempeñado el cargo de de-
cano. 
E l señor Castillo cree que la mayoría y 
las minorías debieran nombrar un aboga-
do por cada parte y así estarían represen-
tadas las dos opiniones expuestas en el 
Ayuntamiento. 
E l señor López Dóriga rechaza la pro-
posición del señor Castillo y aquél propo-
ne que el nombramiento de los letrados se 
haga en votación secreta. 
Se acepta así y se suspende la sesión 
por cinco minutos para que los concejales 
se pongan de acuerdo. 
Reanudada la sesión se vota, y el escru-
tinio da el siguiente resultado: 
Don Juan J . Ruano y don Manuel R. 
Parets, 14 votos. 
Don Habencio Cárabes y don Antonio 
P. del Molino, 10 votos. 
Quedan nombrados los dos primeros se 
ñores. 
Queda sobre la mesa el dictamen propo-
niendo los arbitrios que ha de pagar doña 
Rosario Raba, por patentes de alcoholes. 
Se aprueba el dictamen referente a los 
arbitrios que ha de pagar don Ramón He-
rrera por el «tapiz roulant». 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Obras. 
Pasa a informe de la Comisión el pro-
yecto de alcantarillado, que presentan los 
señores Pardo y Riancho. 
Hacienda. 
Se propone una subvención para alqui-
leres de la casa-cuartel de la Guardia 
civil. 
Se oponen los señores García (E ) y Fer-
nández Quintana. 
Se aprueba por 14 votos contra 9. 
Se aprueba el dictamen proponiendo 
que se incluya en el escalafón de seden-
tarios a don Justo Casovalle. 
Vuelve a la Comisión el proyecto para 
transeúntes en Calzadas Altas. 
Policía. 
Continúa sobre la mesa el ^expediente 
para clausurar el despacho de carnes del 
barrio de Polio. 
E n otro dictamen se propone el arreglo 
de los cajones de los mercados públicos. 
Lo combate el señor García (J.) y le con-
testa el señor Jorrín. Después de rectifl 
car ambos, vuelve a quedar el dictamen 
sobre la mesa. 
DESPACHO ORDINARIO 
Hacienda. 
Se concedo un socorro a la viuda del vi-
gilante de arbitrios don Argel Cubría. 
Obras. 
Se acuerda autorizar a don Marcos Gar-
cía para colocar una sobrefachada en su 
.tienda de la calle de la Blanca; a don An-
drés Larrea, para instalar un cierre metá-
lico en San Francisco, 23; a don Diego Ca-
sanueva, para reformar la sobrefachada 
de Amos de Escalante, núm. 6, y a los se-
ñores Lavín y Cantera, para colocar un 
mirador en San Fernando, núm. 42. 
Proyecto de camino desde Numancia al 
Alta. Después de breve discusión se aprue-
ba con la enmienda de que se hagan algu-
nas gestiones con los propietarios. 
Queda sobre la mesa el acta de recep-
ción provisional de las obras de la Aveni-
da de la Reina Victoria. 
En otro dictamen se propone el relleno 
de la trinchera de Piquío. 
Hace algunas observaciones el señor 
Castillo. 
E l señor Colongues dice que la presen-
tación de este asunto tiene por objeto que 
pase al arquitecto para la formación del 
presupuesto. 
Intervienen los señorea Rivero, Escalan-
te y López Dóriga, y se aprueba el dicta-
men, con la adición de que no se ejecuta-
rá la obra sin aprobación del presupuesto. 
Se queda enterado del importe a que 
ascienden las cuentas de jornales de la se-
mana. 
Ensanche. 
Se da cuenta del acta de la subasta del 
alcantarillado de la calle de Federico 
Vial. 
E l señor Rivero pide la nulidad de la 
subasta, por estar demostrada la confabu-
lación de los contratistas y tener noticia 
de que llegó tarde un pliego, haciendo la 
rebaja del 20 por 100 del presupuesto. 
E l señor López Dóriga dice que de las 
manifestaciones del señor Rivero se des-
prende que los presupuestos se hacen por 
los técnicos en condiciones de que puedan 
hacerse semejantes clases de confabula-
clones. Pide que el presupuesto de la obra 
se examine por otro arquitecto. 
E l señor García ( E ) dice que esto no es 
nuevo en el Ayuntamiento y lo demues-
tra lo mal que se hacen todas las obras. 
E l señor López Dóriga retira su enmien-
da a indicaciones del señor Rivero. 
E l señor Zaldivar propone que se guar-
de el secreto de los depósitos que se ha-
gan para optar a las subastas. 
Se acuerda así. 
Se acuerda anular la subasta y anun-
ciar otra nueva. 
Policía. 
Se aprueba la instalación de alumbrado 
para la calle de Sáiz de la Maza. 
Se autoriza a don Juan Mijancos para 
trasladar su fábrica de licores a la calle 
de Castilla. 
Beneficencia. 
Queda sobre la mesa el dictamen propo-
niendo quo se encabece la suscripción 
para el colegio de Sordomudos, con 250 
pesetas. 
Proposiciones. 
Se da lectura de las siguientes: 
Una de los señores Rivero, Toca y Gu-
tiérrez, para que se instale el alumbrado 
de gas en la subida de la Alameda de 
Oviedo a Calzadas Altas. 
Pasa a la Comisión de Policía. 
Otra del señor Jorrín para que se ven-
dan los instrumentos viejos de la banda 
municipal. 
Pasa a la Comisión de Policía. 
Otra del señor Jorrín para que el contra-
tista de inpresos siga prestando el servicio 
mientras se resuelve el recurso pendiente, 
por haberse rescindido el contrato. 
Ruegos. 
Hacen ruegos y preguntas varios seño-
res concejales, a los que contesta la presi-
dencia. 
Y se levanta la sesión. 
EL M I N I S T R O ! FOMENTO 
POB TELÉFONO 
MADRID, 30.—Comunican de Ceuta que 
a bordo del vapor Llórente, llegó el mi-
nistro de Fomento señor Ugarte, siendo 
recibido por el comandante militar de la 
plaza y las demás autoridades. 
Una compañía del regimiento de Ceuta 
le tributó los honores de ordenanza. 
E l señor Ugarte visitó la Comandancia 
militar y las obras del puerto. 
Después marchó a las canteras de Ben-
zu, acompañado por el gerente de la ex-
plotación don José Arango, quien le obse-
quió con un banquete, al que asistieron, 
entre otras personalidades, el gobernador 
militar y el alcalde. 
A continuación visitó el nuevo grupo es-
colar que se construye por cuenta del 
Ayuntamiento. 
E l alcalde le obsequió con un lunch. 
A las doce y media marchó el ministro 
de Fomento a Algeciras. 
Noticias posteriores de Cádiz dicen que 




El capitán CastcIIví. 
MADRID, 30.—En el aeródromo de Cua-
tro Vientos ha ocurrido esta mañana un 
accidente, que ha tenido consecuencias 
funestas. 
A las diez próximente, se elevó en un 
aeroplano el capitán de ingenieros señor 
Castlelví. 
Cuando el señor Castellvi se encontraba 
a gran altura, dejó de funcionar la hélice. 
E l aparato, falto de dirección, cayó a 
tierra. 
Las personas que presenciaron el acci-
dente corrieron en auxilio del aviador. 
Este presentaba importantes heridas y 
contusiones en distintas partes del cuerpo. 
Con las precauciones debidas fué tras-
ladado al Hospital del aeródromo, en don-
de los médicos le apreciaron contusiones 
mortales de necesidad. 
De nada sirvieron los auxilios de la 
ciencia, pues el señor Castellvi dejó de 
existir a los pocos momentos de ingresar 
en el Hospital. 
Entre los compañeros del señor Castell-
vi ha causado impresión muy penosa el 
accidente y sus consecuencias. 
E l aparato ha sufrido importantes ave-
rías por efecto de la caída. 
Detalles de la desgracia. 
Los pilotos de la Escuela militar de 
Aviación de Cuatro Vientos, no presencia-
ron la caída del infortunado capitán Cas-
tellvi. 
E l malograd J capitán estaba considera-
do por sus compañeros como uno de los 
pilotos militares más inteligentes y nin-
guno de ellos achaca a razones de imperi-
cia la causa del trágico accidente. 
Se cree que el capitán Castellvi intentó 
hacer un vuelo planeado, no guardando 
el necesario equilibrio. 
Las contadas personas que presencia-
ron el accidente notaron que el aparato 
se desequilibraba cuando se encontraba a 
unos 50 metros de altura. 
E l aviador, dándose cuenta, sin duda, 
del peligro que corría, escondió la cabeza 
en el fondo del aparato; pero esta débil 
precaución no podía ser bastante para 
evitar las funestas consecuencias del acci-
dente. 
E l capitán Castellvi quedó tendido en 
tierra, herido mortalmente. 
En su auxilio acudieron dos o tres alum-
nos de la Escuela de aviación, los cuales 
le recogieron y trasladaron urgentemen-
te a la clínica del aeródromo, para pres-
tarle los debidoi auxilios. 
P E I doctor Pino se dispuso a curar al he-
rido, pero desistió de hacerlo en vista de 
que su estado era desesperado. 
Efectivamente, el Infortunado capitán 
falleció pocos momentos después. 
Se había fracturado la base del cráneo 
y el muslo derecho. 
Enseguida de ocurrir el accidente se 
dió aviso al ministerio de la Guerra y a 
los jefes de la Escuela de aviación. 
E n el aeródromo se presentaron algu-
nas personas de la familia del malogrado 
capitán aviador, desarrollándose una es-
cena tristísima. 
L a conducción del cadáver al cemente-
rio será mañana, jueves, alastres d é l a 
tarde. 
El jugueíejle Reyes. 
Suscripción para regalar Juguetes a los 
niños pobres. 
Pesetas 
SüMÁ ANTERIOR 1.041 
Ilustrísímo señor don Jerónimo 
Pérez y Saiz de la Maza 2 
Personal de los talleres de E L PUE-
BLO CÁNTABRO 11,75 
Niños Angel y Santiago Tejera... 5 
Una niña caritativa 2 
Doña Rogelia Urigüen 5 
María Luisa Vega y Carrera 5 
Ramón Vega y Carrera 5 
Don Bonifacio Barreda 5 
Real Sociedad Lanw Tennis 25 
Ateneo ddSantander... . . . . 10 
TOTAL 1.116,75 
Continúa abierta la suscripción. 
* * * 
También nos han enviado los siguientes 
regalos: 
Sofía D. Priego Solórzano, una maja, 
digna de los pinceles de Goya. Parece del 
propio barrio de las Maravillas. 
María Luisa de Abarca, una monísima 
muñeca durmiente, con vestido blanco. 
Visitación Poblador Santos, un bebé, 
con traje encarnado. 
Los niños Chelito y Pepín Aedo Benito, 
un coche y un monísimo muñeco de celu-
loide. 
Rufina y Lucinia Montero, una doncella 
de casa rica. Hace una excelente pareja 
con el «soldado de cuota» que ya tenemos 
en nuestro poder. 
Luchi Quintanilla, una muñeca dur-
miente, vestida con traje blanco. 
Gloria Prado Valmaseda, un bebé, con 
vestido rosa y lazos del mismo color. 
Pilar Grinda y López-Dóriga, un her-
mosísimo bebé con elegantes y finísimas 
ropas, que suponen una delicada y pri-
morosa labor. 
Petra y Cándida Varona, un soldado de 
infantería en traje de primera puesta. Es 
un buen mozo, y por el tamaño nos pare-
ce qî e puede llegar a general. 
Florentina Estrada y Conde, una artís-
tica muñeca con elegante abrigo blanco, 
calcetines de seda y zapatos de cabritilla 
muy bien construidos. ¡Ni que fueran de 
la zapatería L a Virtud! 
Josefina de Alvear y Aguirre, otra mu-
ñeca, artísticamente vestida, con finísimas 
ropas interiores, abrigo blanco y boina del 
mismo color. 
Hilaria Tejera y Everinda Castañedo, 
una preciosísima sillería, tejida a mano, 
que será el encanto de muchas peque-
ñuelas. 
así, de esa melancolía y romanticismo de 
su época. Intimo amigo del poeta alemán 
Heine, parece como si se contagiase de 
aquel romanticismo del autor del «Inter-
mezzo». Sin embargo, hay una diferencia 
grande: el romanticismo de Chopin es 
siempre intenso y exacto, hay en sus 
obras algo de aquellos amores con la céle-
bre novelista francesa Jorge Sand, en 
tanto que Heine a veces deja de ser ro-
mántieo y suelta una carcajada como mo-
fándose de haberlo sido. 
Si algún espíritu parecido al de Chopín 
quisiera encontrarse habría que buscarle 
en Becquer, el poeta de las rimas. L a céle-
bre rima de la soledad de los muertos pa-
rece escrita para recitada bajo las tristes 
notas de la marcha fúnebre del composi-
tor polaco. 
En las sonatas, Chopín, no está en su 
verdadero elemento. En la misma que 
figuraba en el programa de ayer, tal vez 
lo más hermoso es el «largo» en la que pa-
rece soltarse de las -trabas de la sonata y 
se acoje su fantasía en un hermoso noc-
turno. 
De la interpretación ¿qué vamos a decir 
sino repetir lo dicho del anterior concier-
to? Es don Dionisio Díaz un pianista que 
toca con brío y con mucho sentimiento, y 
que une a estos dotes una ejecución admi-
rable, que revela mucho estudio y trabajo. 
Ayer, a pesar de las grandes dificultades 
del programa, pues el «presto finale» de la 
sonata, es de prueba, logró alcanzar mu-
chos aplausos. 
* * « 
L a segunda parte del programa, era de 
canto, a cargo de las dos hermanas María 
Teresa y Celia Badenes, que fueron acom-
pañadas al piano por el señor Díaz. 
María Teresa Badenes, cantó primero 
varios lieds, género hoy en boga, para el 
que se necesita poseer no sólo una voz de-
licada y dulce, sino también un alma ca-
paz de sentir la poesía de los lieds y de 
saber exprasarla. La señorita Badenes po-
see estas cualidades y además canta con 
mucha escuela, lo que hace resaltar más 
la delicadeza y dulzura de su voz. 
Ayer, sobre todo en la canción de Sol-
vej, de Grieg, estuvo sencillamente admi-
rable y fué aplaudidísima. 
También cantó muy bien su hermana. 
Celia, que en el canto a dos voces de Men-
delsshon y en otras dos canciones que se 
vieron obligadas a cantar ante los aplau-
sos del público, demostró poseer una bo-
nita voz y mucho gusto para cantar. 
En suma, un hermoso concierto y un 
verdadero triunfo para el Ateneo, pues 
anoche no cabía más gente en el salón. 
MAESE NICOLÁS. 
La Exposición Alvear. 
La Junta de gobierno del Ateneo, de 
acuerdo con la Sección de Bellas Artes, 
ha decidido que el día de hoy se* destine a 
la visita pública de la Exposición de cua-
dros del notabilísimo y joven pintor don 
Gerardo de Alvear. 
!Í¡La8 horas de visita serán de diez a doce 
de la mañana y de tres a cinco de la 
tarde. 
PIPERAZINA Dr.GRAU. - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ácido úrico. 
BN E L A T E N E O 
Tercer concierto. 
L a primera y tercera parte del concier-
to celebrado ayer en el Ateneo, estaban 
dedicadas al famoso compositor polaco 
Chopin, y en el programa figuraban una 
sonata, una polonesa, un impromptu, un 
vals y una mazurca. 
Es Chopin uno de los compositores que 
tienen más definida su personalidad. Cual-
quier oído, un poco educado, sería capaz 
de distinguir sus obras entre las de otros 
compositores. 
Están todas impregnadas, por deciilo 
Paraíso de los Niños. 
Telegrama urgente a los se-
ñores Reyes Magos: 
«Les agradecemos que, a pesar de las 
circunstancias actuales, nos hayan remiti-
do las últimas novedades en juguetes, los 
cuales tenemos ya expuestos.» 
E l buzón para la correspondencia de los 
niños buenos y aplicados, está y a colo-
cado. 
GRAN EXPOSICION. SECCIONES ESPECIALES 
:-: P A R A I S O D E L O S N I Ñ O S :-: 
FALLECIMIENTO 
A última hora recibimos la noticia de 
haber fallecido la respetable y bondadosa 
señora doña Celestina Martínez Bolado, 
madre de nuestro estimado y particular 
amigo don Ceferino San Martín, dueño de 
«La Propicia.» 
Enviamos al señor San Martín y a su 
apreciable familia, la sincera manifesta-
ción de nuestro sentimiento por la irrepa-
rable pérdida que sufren. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 T 18. 
JARABE INFANTIL OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarros de los niños y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y Compañía. 
VALERIANO M E N O GARCIA 
Abogado.-igeate de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garantía. 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas ,de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6 
T i n t o r e r í a "LA A C l I V Í D A r 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Jtilio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, asando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Francisco Set ién. 
Eipecialiata en enfermedades de la narie 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos i selg. 
BLANCA. 43. primero. 
Grao calí nslauranl del mu 
BOULEVARD D E PEREDA, 5 
Teléfono número 181, 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cuHertoa. Postre de cocina. 
gMmgrT Conservas Trevijano. 
R ñ V H f i r V : Grao caíé-feaíaaraBt: 
I \ U £ J J U W £ 8MVI0I0 k LA CARTA 
TcKfons 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas do 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y roa-
taurants. 
Garrafonae de 5 litros á pesetas l.JG. 
o o a a j O T a a a a a B a a a o a a a a n a o a a a g 
a 
• 
• Salón Pradera.! 
A las cinco y media de la tarde, 
función completa dedicada a los ni-
ños, rifándose a la terminación del 
espectáculo los siguientes juguetes: 
Dos magníficos lavabos, un coche 
con su muñeca, un bebé, una cha-
rret, un tiro al blanco, una locomo-
tora, un juego de gabinete, un jue-
go de cocina, una barquillera, una 
caja completa de toreros y un carri-
to con una vajilla. 
Estreno de la película detectivesca 
E L RUBI SAGRADO 
Rutada, 1 peseta, general, 0,40. 
Desde las ocho y media a doce, 
sección popnlar. L Rutaca, 0,25; general, 0.10. 
E L . R U E B L - O C A N T A B R O 
p o r hñ PROvmem 
Barreda. 
E n las primeras horas de la madru-
gada fdel día 28 varios individuos des-
pués de haberse pasado la noche albo-
rotando en el establecimiento de Aure-
lio Gómez, en Barreda, se dirigían 
continuando el alboroto y disparando 
armas de fuego por la carretera hacia 
Requejada, y sin que se sepa corpo-^ 
joven Antonm ArÍ5tóygta:r^r íraños , 
r^dM3~ ülTbalazo en el cráneo que le 
^Ifizo caer al suelo. 
Después de curado por el médico don 
Valeriano Gómez fué traslado a To-
rrelavega en un ciclo-camilla de la So-
ciedad Solvay, administrándosele los 
Santos Sacramentos. 
L a Guardia civil, después de varias 
gestiones, ha detenido a Luis Fernán-
dez, de 25 años y José Barros, de 20, 
ocupándoseles, un revolver sistema 
«Laffusie», de seis tiros, al primero y 
otro «Vuldok», de cinco, al segundo, 
siendo ambos puestos a disposición del 
Juzgado de Torrelavega. 
Tribunales 
Un aprovechado. 
Constituido en audiencia pública el 
Tribunal de Derecho tuvo lugar en el 
día de ayer las sesiones del juicio oral 
referente a causa seguida en el Juzga-
do de Torrelavega por el delito de es-
tafa, contra Luis Tejada y Aresti 
(a) Isidorín. 
E l día 6 de febrero del corriente año, 
el procesado Luis Tejada, fingiendo un 
negocio de vinagre y en el que iba a 
obtener muchas utilidades^ que repar-
tiría con los perjudicados Mariano 
Iglesias y Miguel Sorna, obtuvo de és-
tos 50 pesetas, pretestando que venía 
a Santander para comprar ingredien-
tes, y lo que hizo fué venir a esta 
capital, no comprar dichos ingredien-
tes y esperar a su esposa, con la que 
estaba puesto de acuerdo para desapa-
recer^ siendo détenido en ese mismo 
día y ocupándosele la cantidad esta-
fada. 
E l Ministerio fiscal en el acto del jui-
cio modificó sus conclusiones provisio-
nales en el sentido de que los hechos 
eran constitutivos c'e un delito de esta-
fa, dg autor al procesado, con la cir-
cuntancia agravante de reincidencia, y 
pidiendo se Te impusiera la pena de tres 
meses y un día de arresto mayor. 
L a defensa del procesado estuvo en 
un todo conforme con la petición fiscal. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Ecos de sociedad. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro buen amigo el comandante de 
caballería d©n Leopoldo Sarabia Par-
do, que procedente de Teluán viene a 
pasar unos días con su distinguida fa-
milia. 
* * * 
Ayer salieron para Barcelona, des 
pués de haber pasado una corta tem-
porada enesta ciudad, nuestros queri-
dos, amigos don José y don Enrique 
Abarca Gallo. 
L A E M I G R A C I O N 
U s o c i o c i i í i i de San R a í a e l . 
Con motivo de la estancia en esta 
capital del R P. Güín, que con tanto 
celo está trabajando en pro de esta be-
néfica Asociación católica-social, que 
tiende a solucionar, en lo posible, uno 
de los más grandes problemas nació 
nales, cual es el de la emigración, bajo 
su presidencia se celebró ayer en el 
domicilio social una junta extraordina-
ria, asistiendo todos los miembros de 
la Asociación. 
E l presidente expuso los trabajos de 
la Asociación desde que se estableció 
en esta ciudad, trabajos todos ellos de 
constitución de la Asociación y que el 
P. Güín encontró muy adelantados. 
E l Padre Guin hizo ver la verdadera 
necesidad de esta Asociación, por el 
triste desamparo en que se encuentran 
los emigrantes que van buscando a le-
janas tierras las riquezas y sólo en-
cuentran más miserias, y refirió varios 
casos, verdaderamente desconsolado-
res. 
Definió la obra que le incumbe a la 
Asociación de San Rafael, diciendo 
que ésta debe ocuparse_del. emigrante 
v a haCno^ aei que ha decidido ya su 
partida, para protegerle a la salida de 
su pueblo, al embarcar, en el barco 
mismo y en el punto de desembarco, 
pues para ello cuenta con las Asocia-
ciones de América. E n cuanto al que 
tiene la idea de emigrar y no se atre-
ve a ponerlo en práctica, la labor de la 
Asociac ión es el procurar deshacer 
dicha idea para que no llegue a reali-
zarla. 
Por eso, añadió, por lo grande de su 
obra la Asociación de San Rafael, es 
siempre muy bien recibida en todas 
partes donde se establece. Y es que va 
a llenar una necesidad social a resol-
ver, en lo que cabe, y si no a resolver 
.a poner los medios para ello, este gra-
ve problema, que empieza desde que 
el pobre emigrante sale de su casa, 
atraído por los ganchos, o reclutado-
res de emigrantes que viven explotán-
dolos de una manera verdaderamente 
ignominiosa. 
Todos estos abusos y otros muchos 
de que habló, dijo que se podían ir re-
mediando, claro que no todos a la vez, 
sino a fuerza de trabajos, que los 
miembros de esta Asociación l levarían 
a cabo, porque se han ofrecido desin-
teresadamente a ello. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior F . . 
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SUCESOS DE AYER 
Hurto. 
E n la Guardia municipal se presen-
tó ayer Pedro Gómez Rivero, dueño 
del establecimiento sito en el número 
5 de la calle de Joaquín Bustamante, 
manifestando que desde hace tiempo 
I venía notando la falta de algunas can-
tidades, y sospechando que la autora 
del hurto fuese una sirviente suya lla-
mada Isabel Robles. 
Es ta negó tal aseveración, alegando 
que no tenía dinero, pero al registrar-
se su baúl fueron halladas en él 16 pe-
setas con 85 céntimos, que dijo enton-
ces había encontrado barriendo l a 
tienda. 
Accidentes del trábalo. 
E n la Casa de Socorro fueron cura-
dos ayer: 
Adrián Sánchez y González, de 18 
años, panadero, de contusión por opre-
sión en los dedos y mano izquierda, 
que se causó con los cilindros amasa-
dores en la panadería «LaConstancia». 
Jesús Alvarez, de 36 años , ajustador, 
de heridas con pérdida de substancia en 
la mano derecha, que se causó traba-
jando en los talleres del ferrocarril del 
Norte, en Cajo. 
JoséGut i énez , de 21 años , calderero, 
de herida con avulsión del dedo anular 
de la mano izquierda, que se produjo 
trabajando en el vapor Josefa. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos ayer en este 
benéfico establecimiento: 
Felisa de la Pinta, de dos afíos, de 
quemaduras de segundo grado en el 
brazo y antebrazo izquierdo. 
Jesús Ruiz, de nueve años , de herida 
contusa en en la región frontal; y 
Sinforosa López, de 34 años , de he-






























E l cinc se mantiene firme, con pre-
cios que oscilan alrededor de L . E . 28. 
Plomo y plata. 
E l plomo acusa una baja de algunos 
chelines, según el telegrama última-
mente recibido, pero la tendencia del 
mercado parece es ñrme y seguramen 
te este pequeño descenso sólo debe 
responder a la disminución de opera-
ciones acostumbradas en las proximi-
dadesde las fiestas de Navidad, al igual 
que en el cinc, que también telegra-
fían cotización inferior a la del día 16 
del actual. 
E n los minerales siguen pagando los 
fundidoies alrededor de 71 reales quin-
tal de plomo con descuento de cinco 
tipos y cinco reales y nueve reales (n-
za de plata. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Un robo. 
E n la Inspección de Vigilancia se 
ha presentado Aurelio Teja Larrague! 
manifestando que habían desaparecido 
dos bocoyes vacíos , marca R. H . , pro-
piedad de la Casa Reguera e Hijos de 
Villena (Alicante), que estaban deposi-
tados en la machina de Ibarra. 
Del hecho se ha dado conocimiento 
al Juzgado de instrucción del Oeste. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. -
Entrados: «Cabo San Vicente», «For-
tuny» y «Santa Cruz». 
Salidos: «Alfonso XII», «Cabo L a 
Plata» y «Cabo San Vicente» . 
Situación deles barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Glasgow. 
«Asón», en L a Rochelle. 
Compañía Santandei'ina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Saint-Nazaire. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Saint-Nazaire. 
«Peña Rubra», en Baltimore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Bil-
bao. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
«Esles», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», enHuelva. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Savannah. 
«Carolina E . de Pérez»jen viaje a 
Nueva York. 
«Emilia S. de Pérez», en Galveston. 
dio Irutegui, Manuel Herreros, T o m á s 
Valle, Francisco Lanza y Manuel Ibá-
ñez . 
Matadero. 
Romaneo del d í a 30 . 
Reses mayores, 20; menores, 18; ki-
los, 4.378. 
Cerdos, 7; kilos, 622. 
Corderos. 94; küos, 317. 
Carneros, 1; kilos 14. 
Parte del Semáforo: Sur fresco. Mar 
picada del Noroeste. Celajes. 
Observatorio HeteorolSgico del lastiínto. 
Día 30 de diciembre de 1914. 
E L PROXIMO AÑO 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 30 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 79,25. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 260 
pesetas. 
Ferrocarril del Norte de España, a 341 
pesetas. 
Naviera Vascongada, a 130 al 29 de ene-
ro próximo precedente. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 87. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 280,50. 
eantóios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 25,30. 
Cardiff cheque pagadero en Londres, a 
25,27. 
LIBRAS, 2.300. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 72,25 y 77,25; pesetas 
27.500. 
5 por 100 Amortizable, a 94,50; pesetas 
5.000, 
Obligaciones de Santander a Bilbao, 
1900, a 80; pesetas 3.500 . 
E l año 1915 comienza en viernes, y 
durante el mismo ocurrirán los si-
guientes fenómenos atmosféricos: 
Eclipses de sol habrá dos solamente; 
el primero el día 14 de febrero y el se-
gundo el 10 de agosto, y ambos por ser 
anulares, serán invisibles en España 
y América . 
L a s fiestas movibles corresponden: 
Carnaval, el día 14 de febrero; Jue-
ves y Viernes Santo, l y 2 deaDril; 
Pascua de Resurrección, el 13 de mayo; 
Pascua de Pentecostés , el 23; Corpus-
Christi, el día 3 de junio. 
L a festividad de los Reyes se cele-
brará en miércoles; San Ildefonso, en ¡ 
sábado; las Candelas, en martes; San 
José, en viernes; la Anunciación, en 
jueves; San Pedro, en martes; Santia-
go, en domingo; la Asunción, en miér-
coles; San Alilano, en martes; la fiesta 
de todos los Santos, en lunes; la Con-
cepción, en martes, y la Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo, en sábado. 
r - E L PUEBLO CÁNTABRO" :• 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate.M Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
Noticias sueltas. 
Por real orden del 17 del actual ha 
sido autorizado el director gerente de 
la Compañia de los ferrocarriles de 
Santander a Bilbao para instalar un 
transbordador de vagones de vía nor-
mal sobre otra de un metro en la esta-
ción de Zorroza, común a los ferroca-
rriles citados y al de Bilbao a Portu-
galete, al objeto de llevar sin trans-
bordo los carbones de las fábricas de 
briquetas de los señores Saracho y 
Menchaca, concediéndose esta auto-
rización por lo que respecta a los ex-
presados ferrocarriles con sujeción a 
las prescripciones de reg amento y a 




L a situación general del mercado de 
metales es satisfactoria, s egún se des-
prende de las cotizaciones de Londres 
que publica el «Public Ledge i» de 16 
del corriente, último que hemos reci-
bido. 
E n el cobre y el estaño ha llegado a 
dos libras esterlinas por tonelada el 
alza de los precios, con relación a los 
publicados. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 3 0 . 
Nacimientos: Varones,0; hembras, 4. 
Defunciones: Petra Cuartas Miran-
da, 84 años; Santa Lucía, 12, 1.° 
Matrimonios: Ninguno. # 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 3 0 . 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 2. 
Defunciones: Emilio Collado Anto-




Hoy, en la sesión de las seis de la 
tarde, dedicada a los niños, se rifarán 
ocho preciosos juguetes. 
Bomberos Voluntarios. 
L e s individuos que a continuación 
se expresan quedan nombrados para 
el próximo reten de viento Sur, de-
biendo presentarse en el Parque con 
uniforme y equipo a las nueve en pun-
to de la noche: 
Brigada.—Don Jesús Soriano. 
Individuos.—Don Lázaro Sierra, Se-
gundo García, Avelino Argüel les , E l a -
8 HORAS 16 HORAS 
Barómetro a O0 764.7 758.6 
Temperatura al sol.. . 7.5 10,6 
Idem a la sombra..... 7,3 10.0 
Humedad relativa... . 63 50 
Dirección del -v iento.. S. O. S. O. 
Fuerza del viento M. flojo. Duro. 
Estado del cielo Nuboso. Rizada. 
Estado del m a r . . . . . . . Rizada. Cubt.0 
Temperatura máxima, al sol, 11,3. 
Idem id., a la sombra, 10.7. 
Idem mínima 4,7. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoyj 1,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,9. 
E l gobernador, enfermo. 
Por prescripción facultativa, y con 
motivo de padecer un ataque de reuma 
con hinchazón de una pierna, se en-
cuentra en cama, desde ayer, don Leo-
nardo de Aranguren, gobernador civil 
de esta provincia. 
No habiendo sido posible terminar 
los listines de señores abonados a la 
Red telefónica, por las modificaciones 
que en ellos ha sido necesario introdu 
cir, y el tiempo que su reparto exige, 
la Alcaldía ha dispuesto que las comu 
nicaciones que según acuerdo del 
Ayuntamiento desde 1.° de enero pró-
ximo habían de pedirse por el número 
para el mejor servicio, empiece éste a 
prestarse, según dicho acuerdo, desde 
1.° de febrero.' 
Banco Mercantil. 
Desde las fechas que a continuación se 
indican, se pagarán por la Caja de este 
Banco, los intereses vencimiento corriente 
de los valores depositados en la misma y 
las amortizaciones de los mismos. 
Día 2 de enero.--Acciones del Banco His-
pano Americano. 
Obligaciones de la Compañía Vasco Can-
tábrica de Navegación. 
Idem de la Junta de Obras del puerto 
de Santander. 
Idem de la Sociedad Nueva Montaña. 
Idem de Corcho e Hijos. 
Idem de la Sociedad Unión Resinera Es-
pañola. 
| Jldem del Empréstito municipal de To-
rrelavega. 
Idem de los ferrocarriles Secundarios. 
Idem de la Sociedad E'ectra Pasiega. 
Día 4.—Obligaciones del ferrocarril de 
Cabezón a Llanes, 1.a hipoteca. 
Idem del Cantábrico, 2.a hipoteca. 
Idem id. 3.a hipoteca. 
Idem de los ferrocarriles Económicos de 
Asturias. 
Idem del ferrocorril de Santander a Bil-
bao, 1895. 
Idem id. id.. 1898 y 1902. 
Idem id. id., 1913, 5 por 100. 
Idem id. id. de Solares, 1.a y 2.ahipoteca. 
Idem id. id. de Solares a Liérganes. 
Idem de la Deuda perpetua, al i por 100 
interior. 
Idem id. Amortizable, al 4 por 100. 
Idem acciones del ferrocarril de San-
tander a Bilbao. 
Día 5 —Acciones de la Compañia de Se-
guros «La Alianza de Santander». 
Idem de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos. 
Obligaciones del ferrocarril de Almansa 
a Valencia y Tarragona. 
Idem del ferrocarril de Villalba a Se-
gó vía. 
Idem del ferrocarril de Tudela a Bilbao, 
3.a emisión. 
Santander, 31 de diciembre de 1914.—El 
secretario, Alfredo 'Prueba. 
A las seis: «La marcha de Cí 
«Agua, azucarillos y aguardien 
«Tenorio musical». 
E n el intermedio del segundo a 
cer acto se verificará el sorteo c 
siguientes lotes: 
Para niñas: una preciosa mu 
un elegante gabinete, un magi 
cesturero y un colegio de monja* 
Para niños: un gran camelu 
aeroplano, un uniforme de bomb 
un tambor para redoble. 
A cada entrada acompañará ui 
mero para el sorteo. 
S A L O N P R A D E R A . - A las ci. 
media de la tarde, función com 
dedicada a los niños, rifándose a i 
minación del espectáculo los si 
tes juguetes: 
Dos magníficos lavabos. 
Un coche con su muñeca. 
Un bebé. 
Una charret. 
Un tiro al blanco. 
Una locomotora. 
Un juego de gabinete. 
Un juego de cocina. 
Una b ^rquillera. 
Una caja completa de toreros. 
Un carrito con una vajilla. 
Se estrenará la película detectiv 
titulada el «El rubí sagrado». 
Butaca, una peseta; general, 0,41 
Desde las ocho y media a doce, 
ción popular. 
Butaca, 0'25; general, 0,10. 
P A B E L L O N NARBON.-Seccioi 
desde las seis de la tarde. 
C A F E C A N T A B R O . — A las seis] 
ía tarde y diez oe la noche, concie; 
por el cuarteto Chassin y cinemi 
grafo. L a película, en dos partes, \ 
ther». 
M U D A N Z A S 
E n vagones capitonés las efectúa 
Agencia de Transportes Expreso Hispai 
Americano, lo mismo en el interior de 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y despetij 
tos que en el traslado se originen. Tarii 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a (rutié^ 
y Quijano, 
Méndez Núñez, 10.—Telefonos 571 y 7 
ESPECTACUDOS 
T E A T R O P R I N C I P A L - C o m p a ñ í a 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa . 
A LOS OBREROS ÁLBllLI 
Se necesitan obreros albañiles en los 
lleres que a continuación se expresan; 
En los de los señores Inguanzo y M» 
nez, don Francisco Mirones, don Pranc 
co Sopelana. don Francisco Rodrí^J 
don José Ruiz, don Angel Oria, don Jaci 
to Alonso, don Samuel Fossemalle, ¿ 
Andrés Larrea, don Vicente Cabrilleé 
Daniel Sierra, don Francisco Revilla 1 
rre, don Eloy Mirones, don Francisco 1 
llanueva, don Francisco Revilla Gutiórr 
don Manuel Obregón, don Fernando { 
brero, don Serafín Llama, don Remij 
Serna y don Gervasio Torre. 
Las bases de trabajo y fórmula para 
fijación de jornales que han de regir, su 
las publicadas en la prensa local el día 
del corriente, que fueron propuestas r. 
la Comisión del excelentísimo Ayunta 
miento y aceptadas por la Asociación pi' 
tronal, quedando anuladas la primer;), se-
gunda, tercera y cuarta de dichas " 
por referirse a antiguos operarios. 
Santander, 19 de diciembre de 1914.-
La Directiva. 
Ostras higiénica 
de la Compañía Ostrícola de Santander 
Depuradas por estabulación, 0,50,0,75,1 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, 
lófono 552. 
Vinos finos de Mesa 
Tintos y blancos. Corrientei y gen rosa 
Andrés Arche del Va/í 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Re natal, 
Teléfono 750,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E T.-Vino marc 
PRIETO PICUDO. IMP. DS E L PUEBLO CANTAJBKO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Guajgntral con talón expotlddn fn Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
can telón expotlclen: Gelle de Reeeletet. núes S 
TALLBRBS DS SAN MABTUÍ.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patenteMirape¡x.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—-Tur! i "as 
pecíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu as para riego.—Caldet .ría gtneaa,-
Maquinaria en general,—Construccicnei y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilei.—Puentes.—depósitos.—Armaduras para cunstme 
cionea.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERAS DE LA RBYBRTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmalterfa de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda asa de piesu i 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS T EXPOSICIÓN E a SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefarción de agua por circnlaoió 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapo; 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artiatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad >TI da automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.-H 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de bafto.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos fino» eatrxnleio 
blancos y en color.—Tnberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Acccsores y monteaargas eléctricos. 








Toreras punto inglés 
Camisetas imitación lana 
Delantales blancos 
Toquillas 







Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magnificas » 0,30 
Visillos fantasía • 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,4G 
Sábanas jaretón » 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1.40 
Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo -:- Cerrado de 1 a 3 ~:« No se dan muestras. 
La Villa de Madrid • Juan de Herreraj.-Saiíander. 
0,85 
a 
I S P A N O S U I 
AUTOMÓVILES = 
PRFSHPUESTOS1 M U E L L E , NUM. 26 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
i d . i r i ^ i b i r o 
P L A 7 A H F O O M F 7 O ^ F I V I A Q. C Í A W T ^ D F P 
Vino», licores y agnardieniu.-—Veniu por TSMJOX y »eB9r,~~Sne»«<n de Jcia Piohia 
Gsyoio.—Hernán Cortéf, 6. Teléíono 888. 
CONSTRUCTORA MONTAÑES! 
Calle de F . Vial (ensanche de Medaño). 
Básculas >: Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Cesáreo Ortiz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Veiasco. 5 y Hernán Cortes, 8 
=ABONOS QOIMICQŜ : 
B O N I F A C I O A L O N S O 
:: (SUCESOR DE BARQUIN ALONSO) :: 
-:- PASEO D E PEREDA (Muelle, 20) -:-
A NUESTROS SUSCRíPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la prmHncia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazQS artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
illBC.II. .PliCO-Su FriBE!8El.1S. 
Teléfonos números 62/ v 485. 
Restaoraot EL IViNTiBRICO 
de Pedro Gómez Fernándi 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á j 
carta y por cubiertos. Servicio eupecií 
para banquetes, bodas y lunclis. Precié 
moderados. Habitaciones. 
Pt,ATo n»!. DÍA: Filetes de cerdo a la Robí 
U k T I M O ^ f 
ESTOMAGO 
COMPRIMIDOS 
E S C O B A R L O P E Z 
Magníficos ramilletes, tartas fantasía. Cajas de yemas 
y dulces secos íinísimos. Esmerada confección de 
encargos para regalos, bodas y bautizos. Exquisito 
y variado surtido en pasteles. Surtido completo de 
caramelos rellenos de finísimas cremas. Especiales 
encargos de Volaunwets, Bechamels, Melicots, Saín 
Honores imperiales y todo cuanto pida el buen gusto. 
Exposición constante de variadas tartas. 
Antigua y renombrada confitería I 
L A G A D I T A N A • 
D E J . TRUEB'X — - | 
Haelle, 16, y plaza de la Libertad.-Teléfono 599. 
NOTA.—Desde hoy, con gran rebaja de precios, realización 
de todas las existencias tomadas en el traspaso para dar cabida 
a lo más moderno y adelantado de la Confitería. 
= — = r o M A P L O F M £ 
DA0I7 . Y V E L A D O R NUM. 15,—SANTANDER 
Se vende papel viejo 
. A.) La Pina Tallada. 
rica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
ídidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
mcho: A m ó s de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12 
S E R V I C I O D E T R E N 
SANTANDER-MADRID 
Bpido.—Salida de Santander a laa 8,50, 
VUegar a Madrid a laa 21,46. 
lida deMadrid a lai 8,46 para llegar a 
tnder a la» 20,14. 
trenes saldrán de Santander lo» lu-
^miéroole» y vierne» y de Madrid lo» 
BB, juevei y »4b8do». 
rTeo».—Salida de Santander a la» 16.27 
¡plegar a Madrid a la» 8,10. 
ida de Madrid a la» 17,80 para llegar a 
inder a la» 8. 
AntiHe o a Santander: a la» 18,10 Sólo 
circula lo« días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á, Ontaneda: a IB» 8,30. lt. 
14,25 y 18, para llegar a Ontañada a la» 10,33, 
13,3, 16,̂ 5 y 20. 
De Ontanpda á Santando* a l«« 7,28, 
11,9,14 Hi v 18 4, para lleerar a Santander a 
las 9,16, 12,69, 16 17 y 19,60. 
SANTANDER-LLANRS 
Salida» dp Santander a la» 8 foorren) 
K - S a u i i de Santander a 5a. 7.10 ^ ^ 0 ^ ^ * * ^ 
llegar á Madrid a las 6,68. UT80 'B 52 Y ¿0'f 0- , „ „ n . , 
•idagde Madrid a JaS 22 10 par» Jlogar a ^ s d s pnmeros continúan a O^edo 
n d n r a i a í l R l O bahdas do Llanes a las 7 6>, Id.5 v 
nder a la» ia.4ü 18 , para |legar a 9ñn1¡tíná^ a lM n.23. 
SANTANDER-BARCENA 16 32 21.29 
nHi-trafvía».— Salida» d̂  Santar.d- r a L('S dos último» proceden de Oviedo. 
.8 y 12,8 para llegar á BArcen* a la» ; SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
y 14 12, respectivamente. 1 Salida» de Santander a la» 15 v 19,15 
ida» de Bárcena a las 8 v 17^9 para | pí.TR j , a CabeZ5n a ia8 16,̂ 8 - 21 8 
a Santander a las 10,10 y 19 .-6 fe»-j sB)jdM áe Cabrón a la» 7.18. 12 55 v 
1 ae'l,ia 17,9 nara .'legar a Santander a las 9,5,14,39 
SANTANDER-BILBAO J 1849 • 
Santander Bilbao a lai 8 15," 12,20 y ! SANTANDER-TORRELA VEGA 
» Salidas de Santander a la» 7.20, para Ue-
¡Bilbao á Santander a la» 7,40 12,10 y gar a Torrelavega a la» 8,29 
^Santander á Marrón a la» 17.20 
PjG-ibaja & Santander a la» 7 20. 
[j)e Santander a Castro: a las 12.20. 
i» Santander á Liérgane» a la» 8 55, 
| U,50 16,55 y 19,20 
iXiérgane» á Santander a la» 7.35. 8,30, 
i, 11.40 13,60 y 18.6 
Sa'ida de TVrrelavisga pava Cabezón a 
las 11.30. para Uesfar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sonao para Pedreña y Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y So»o: & U» 
21,30 y 15 
A U T O M O V I L E S 
I Q U I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
(lop.hfts dispuestos Díira etitre^a inmediata. 
í a n i s o s a 
f W t . ^ i prepar«do coropaesto de bi-
c»rbnn«:r. d*» sosa ourísimo d*" aser-
ia dp anís Sustitnvi» .-on arran ^en 
'A\Í *i bicarbonato en todos »as usos. 
^oliieiAn 
•i 
d a-'.Ter. -fnsf* o c»1 de C R E O 
^OTAI Tnh- -olosis »tarros eró 
nicn*.. bronqnttrs y debilidad general 
Cala 0,50 nesetas ^ —Frasco; 2.50'nesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, ^ín Bernardo, núm. 11. -MADRIR 
OP venta en las pr'Wcipales fa^tnacías de E»paña 
KN̂  ciA?«rrA-Nr»FT? P+re, é*. ' -^ no . rv.mns^i». 
// Cuanta fa l iéa! ! 
le acarrea el ¡levar personalmente los asuntos 
de s u p r a p a ú a n d a . 
y pensar que por m e é m o n de la Agenda Internacional de Anuncios 
(Rambla del Centro ¡ 5 . pral) 
podría V.encontrar economía en tiempo 
Pida V! sus tarifas. 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Con»nmido por la» Coaipaftía» de ferrooBrrilea del Norte de E»paña, de Medina de 
Campo k Zamora y Oren»? á Vigo, de Salamanca á la frontera portugne»a y otra» Em-
presa» jif forrocarrile» y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Ar»enale» del E»tado, 
Compañfa TrnaatUntioa y otra» Rmprñ»a* de navegación naoionalea y extranjeras. Deola-
-ado» «imitare» al Cardiff por al Almirantazgo portnguéa, 
Tarhone» df vapor —Menndop para fraím^a.—Agrlomerjido»,—Cok para n»o» metalúrgi-
-o» y doméaticoa 
Háganse lo» pedidot i IÁ 
t e'ayo, 5, bi», Barcelona, ó A cas agente»: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonao X I I , 
16.-SANTANDER, señores Hijo» de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES 
tgente» de la «f? ciodad flallera Española'T—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Pira otrn» int .<rme8 v pr^oioi ^i.-íeiirsu i laa oficina* de \% 
Roc i^ r ind H n l l o r a B f t p a ^ o l a . - B A R C E I i O T ^ 5 . 
ANTONIO F E K N A N D E ) 
9 Oteaos, €afés, €aa©!as, Aiúeares, Aeaitos. ® 
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- I A R M A . G I A J I 
Vaf»nna8, tnbercnünae y PÜ̂ TOB inetiíato Ferrán- Me. 
dífiacióo moderaar Caja? oara partos: Algodones y gasas 
eeteríHatada?: ¡SfqlüC - . .^ :-iy«ot«bleí eatsrilmdafi, orepa-
rada? cots R8;na destilada reciente,' Aijoap mineraífta 
oe lalidades: í^rtopediw 
¿QÜIERE OÜS DESAPAREZCA Sü TOS, RONQUERA, BRONQOITIS, 
CATARRO CRÓNICO, ASMA? OSE LAS 
PASTILLAS GA1ARRA 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide qué tomando 
las P A S T I L L A S G A M A R R A al cambiar bruscamente de tempera-
tura, o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
del aparato respiratorio. 
De venta en farmacias y BU la droguería de Pérez del Molino. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
a ™ (te IB Í j h p r t f í d ^ W f ^ A m r t m ^ . - S A N T A N D E R 





; & l a 
E s preferida por la c l a s e ^ é d i c a y el público: 1.°, porque su 
fórmu'a es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3 '. porque ron su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas y s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s — D e p ó s i t o en 





T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
TALLERE8 DE FUNDICION Y M A Q Ü l i N A K l a 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAVEGÁ 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DB LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l día 19 de enero saldrá de Santander el vapor 
REINA MARÍA CEISTIHA 
sü CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01NOO, ONOE de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios d é pasaje en tercera ordinaria'. 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos, 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l S i de diciembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
l^BINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
)añía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D B C A D A M E S 
E l día 16 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
Comí 
BU CAPITÁN DONPedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
"doscientas treinta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle^ 36, telefono núm. 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz* Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga] 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampí 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de JBilipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
do Cádiz el 7, para Tánger, Cásablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Lima Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y^BMao. 
Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo ^ 
servidos por líneas regulares. 
f L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
^ CEFERINO SAN MARTIN 
Servicio de toda clase de entierroa.—Gran turtido en ataúdev, féretrot y co-
onag.—Eapeoialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precioi módicoi.—Servicio permanente. 
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